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ABSTRAKSI 
e-Controlling merupakan salah satu sub-sistem dari Government Resources 
Management System (GRMS) yang digunakan untuk me-monitor rencana dan 
realisasi kegiatan pemerintah. Dalam prakteknya, e-Controlling memiliki fitur 
untuk melihat laporan keuangan dan monitoring bulanan. Permasalahan yang 
dihadapi pada sistem e-Controlling yang ada saat ini adalah terlalu kompleksnya 
tabel data yang ditampilkan oleh sistem saat dibuka di perangkat mobile pada saat 
melihat laporan monitoring. Dengan dibuatnya Mobile Controlling System yang 
memanfaatkan teknologi data warehouse, diharapkan dapat merangkum semua 
data yang dibutuhkan dalam sebuah format tampilan data yang lebih sederhana. 
Hasil uji coba dan validasi yang dilakukan oleh pimpinan dan administrator 
menghasilkan kesimpulan bahwa Mobile Controlling System memiliki format 
tampilan yang lebih sederhana dan membuat user lebih cepat memahami isi data 
monitoring bulanan. 
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